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Abstrak 
Seiring dengan semakin berkembangnya dunia teknologi dan informasi. website 
merupakan suatu media informasi yang menawarkan berbagai kemudahan dalam 
menyajikan informasi. Kecepatan dan kenyamanan merupakan nilai positif adanya 
internet. SMP Negeri 7 Palopo adalah salah satu instansi pemerintah dalam dunia 
pendidikan yang belum memiliki fasilitas website untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat luas maupun warga sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk membangun 
website SMP Negeri 7 Palopo ini nantinya akan menjadi acuan untuk dapat membuat 
promosi melalui media elektronik dan sebagai promosi sekolahitu sendiri. Pembuatan 
website ini menggunakan dreamweaver dan PHP serta MySQL sebagai 
databasenya.Website ini dirancang menggunakan analisis UML (Unified Modeling 
Language). Metode pengujian yang digunakan adalah pengujian Black box. Pengujian 
Black box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi 
input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu website, 
diperoleh kesimpulan bahwa website ini dapat mempermudah dalam mempromosikan 
sekolah dan mudah diakses orang lain. Website yang akan dirancang terdiri dari 
beberapa halaman diantaranya halaman utama, profil, beranda dan galeri. Perancangan 
website ini dilakukan secara lengkap sehingga mampu mencakup semua kebutuhan. Hasil 
yang diharapkan dari penelitian ini berupa website SMP Negeri 7 Palopo, yang mampu 
memberikan informasi dengan cepat dan akurat. 
 
Kata Kunci:Website, macromedia dreamweaver, PHP MySQL,  SMP Negeri 7 Palopo. 
1. Pendahuluan  
Dunia pendidikan merupakan salah satu yang mendapat perhatian besar dari 
pemerintah terutama dibidang sistem informasi. Dampak dari perkembangan itulah yang 
menyebabkan dunia pendidikan harus menyelaraskan diri guna peningkatan kualitas dan 
performa institusi pendidikan untuk bisa bersaing ditengah-tengah arus globalisasi dan 
bisa menunjukkan kepada khalayak umum bahwa institusi pendidikan tersebut bisa 
diterima dan diakui oleh banyak pihak yang terkait. 
SMP Negeri 7 Palopo salah satu instansi sekolah menengah pertama dimana 
semua siswa-siswi membutuhkan informasi terbaru tentang sekolah. Penyampaian 
informasi yang ada di SMP Negeri 7 Palopo yang masih menggunakan media kertas dan 
papan pengumuman, membuat siswa-siswi kesulitan dalam mendapatkan informasi 
tentang sekolah dan materi pelajaran. Siswa-siswi yang membutuhkan informasi sekolah 
harus datang melihat dipapan pengumuman atau bertanya langsung ke petugas atau guru 
sekolah, sehingga penyampaian informasi membutuhkan waktu yang lama. 
Adanya berbagai permasalahan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan perlunya 
dibangun sebuah sistem informasi akademik berbasis website di SMP Negeri 7 Palopo. 
Hal tersebut untuk memudahkan penyampaian informasi dan materi pelajaran. 
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Peningkatan kemampuan operator juga sangat diperlukan dalam menggunakan teknologi 
khususnya computer. Peningkatan tersebut akan mempermudah dalam penyampaian 
informasi dan materi pelajaran terbaru kepada siswa-siswi dimanapun dan kapanpun.  
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis melakukan sebuah penelitian 
dengan judul “Rancang Bangun Website SMP Negeri 7 Palopo”.Penelitian ini bertujuan 
untuk merancang dan membangun serta mengimplementasikan websitepada SMP Negeri 
7 Palopo. 
Sistem informasi berbasis website merupakan media yang digunakan untuk 
menampilkan informasi melalui media interaksi seperti media gambar, video, audio atau 
atau gabungan dari semua media tersebut [1]. Sistem informasi akademik adalah suatu 
sistem yang dibangun untuk mengelola data-data akademik sehingga memberikan 
kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik secara online [2].  
Perancangan website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. PHP adalah 
Bahasa pemrograman open source yang sangat cocok atau dikhususkan untuk 
pengembangan webdan dapat ditanamkan pada sebuah skrip HTML. Bahasa PHP dapat 
dikatakan menggambarkan beberapa Bahasa pemrograman seperti C, Java dan Perl serta 
mudah dipelajari [3]. 
 
2. Pembahasan 
Pengujian dan implementasi dilakukan setelah perancangan selesai. Pengujian 
dilakukan dengan metode Black box. 
Tabel 1. Pengujian Login Admin 
KOMPONE
N UJI 
TAMPILAN 
YANG 
DIHARAP
KAN 
HASIL YANG TAMPIL KET. 
Login 
Admin 
Input user 
name, 
paswordd 
dankliktom
bol login. 
Menampilkan halaman menu admin 
merupakanhalaman yang 
diaksessecarapribadiatauhanyadikhususkanunt
ukseorang administrator yang mengelola 
website SMP Negeri 7 Palopo. 
Sukse
s 
 
Gambar 1. Pengujian Tampilan Halaman Login  
Tabel 2. Pengujian HalamanBeranda 
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KOMPONEN UJI 
TAMPILAN YANG 
DIHARAPKAN 
HASIL YANG TAMPIL KET. 
Halaman Beranda 
Menampilkan menu 
utama. 
Padatahapinisaatmenekan 
menu 
berandamakaakanmenampil
kan menu utamapada 
websiteSMP Negeri 7 
Palopo. 
Sukses 
 
 
Gambar 2. Pengujian Tampilan Halaman Beranda 
 
Tabel 3. Pengujian Halaman MenuProfil 
KOMPONE
N UJI 
TAMPILAN 
YANG 
DIHARAPKA
N 
HASIL YANG TAMPIL KET. 
Menu Profil 
3. Menampilkan 
tombolsejarahse
kolah 
4. Menampilkan 
tombol visi misi 
 3.  
Menampilkanto
mbol 
profilkepalasek
olah 
Pada tahap ini terdapat 3 tombol, klik 
tombol yang diinginkan, 
makaakanmenampilkansesuaidenganjudu
ltombol. 
Sukse
s 
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Gambar 3. Pengujian Tampilan Halaman Gambar Profil 
 
Tabel 4. Pengujian Halaman MenuAkademik 
KOMPO
NEN 
UJI 
TAMPILA
N 
YANG 
DIHAR
APKAN 
HASIL YANG TAMPIL 
KET
. 
Menu 
Akade
mik 
1. Tombol 
data guru 
2. Tombol 
data 
siswa 
 
Menampilkan 2 tombolyaitutombol data guru dan 
data siswa 
kliktombolmakaakanmenampilkanketerangansesua
idenganjudultombol. 
Suks
es 
 
Gambar 4. Pengujian Tampilan Halaman Akademik 
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Tabel 5. Pengujian HalamanGaleri 
KOMPON
EN UJI 
TAMPILAN 
YANG 
DIHARAP
KAN 
HASIL YANG TAMPIL KET. 
Menu 
Galeri 
Menampilkan 
gambar 
Pada tahap 
iniketikakitakliktombolgalerimakaakanmenam
pilkanfoto-fotokegiatan yang adapada SMP 
Negeri 7 Palopo. 
Sukse
s 
 
Gambar 5. Pengujian Tampilan Halaman Galeri 
 
Tabel 6. Pengujian HalamanAgenda Kegiatan 
KOMPONEN UJI 
TAMPILAN YANG 
DIHARAPKAN 
HASIL YANG 
TAMPIL 
KET. 
Menu Agenda 
kegiatan 
Menampilkan agenda 
kegiatan 
Pada tahap ini admin 
menginput agenda 
kegiatan dan dapat 
dilihat oleh guru, 
siswa maupun 
orang lain pada 
website SMP 
Negeri 7 Palopo. 
Sukses 
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Gambar 6. Pengujian Tampilan Agenda Kegiatan 
 
Tabel 7. Pengujian HalamanInfo Penerimaan Siswa Baru 
KOMPONEN 
UJI 
TAMPILAN YANG 
DIHARAPKAN 
HASIL YANG TAMPIL 
KET
. 
Menu info 
penerimaans
iswabaru 
Menampilkaninformasipenerima
ansiswabaru. 
Pada tahap ini admin 
menginput 
informasipenerimaansis
wabarudanklik update 
mahasiswa yang 
mengakses website 
dapatmelihatinformasiter
sebutpada website  SMP 
Negeri 7 Palopo. 
Suks
es 
 
Gambar 7. Pengujian Tampilan Info Penerimaan Siswa Baru 
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Tabel 8. Pengujian Tampilan Kontak Saya 
KOMPONEN UJI 
TAMPILAN YANG 
DIHARAPKAN 
HASIL YANG TAMPIL KET. 
Menu kontaksaya Menampilkankontaksaya 
Pada tahap 
siswamenginputpesan, 
email, 
namapengirimpesanpada 
website  SMP Negeri 7 
Palopo, kemudian admin 
dapatmembacapesanterse
but. 
Sukses 
 
 
Gambar 8. Pengujian Tampilan Kontak Saya 
 
3. Kesimpulan  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
a. Program yang dirancang memiliki beberapa halaman diantaranya halaman utama, 
halaman profil, halaman sejarah, halaman visi dan misi, halaman berita, halaman 
galeri, dan halaman login admin. 
b. Analisis pemecahan masalah SMP Negeri 7 Palopo membutuhkan sistem yang dapat 
mempermudah dalam pengolahan data guru, data siswa, serta informasi-informasi 
lain yang berkaitan dengan ruang lingkup sekolah. 
c. Teknik pengujian sistem ini, menggunakan pengujian Black Box, yang bertujuan 
melakukan analisis sistem untuk mencari kesalahan pada, kesalahan interface, 
kesalahan performan, kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir. 
Website SMP Negeri 7 Palopo ini belum sempurna dan masih terdapat beberapa 
aspek yang dapat dikembangkan untuk menyempurnakannya. Pengembangan dapat  
dilakukan terhadap beberapa form seperti form penerimaan siswa baru, form data absensi 
setiap siswa dan pendataan setiap alumni. 
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